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Letos bomo izdali dve številki revije AGS z oznako Vol.10 (2013/1 in 2013/2), kar pomeni 10. jubilejno leto rednega 
izhajanja te revije pod pokroviteljstvom uglednega mednarodnega uredniškega odbora. Članom uredniškega odbora in 
vsem mednarodnim recenzentom se zahvaljujem za odlično opravljeno dosedanje delo. Posebej bi se rad zahvalil uredni-
koma: prof. dr. Jozsefu Farkasu (Budimpešta) in prof. dr. Zlatku Langofu (Sarajevo) za plemenito desetletno sodelovanje. 
Njihovo pomembno strokovno delo bosta nadaljevala nova uredniška člana dr. Amin Barrari (Aalborg University, 
Denmark) in dr. Vojko Jovičič (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, predsednik Slovenskega geotehni-
škega društva SloGeD), ki jima kličem dobrodošlico.
V tej številki objavljamo pregledni članek in štiri znanstvene prispevke:
prof. dr. Ivan Vaniček s češke tehniške univerze v Pragi in podpredsednik ISSMGE za Evropo podaja zanimiv pregledni 
članek z naslovom »Pomembnost natezne trdnosti v geotehničnem inženirstvu« , ki povzema njegovo bogato znanje in 
izjemne prispevke v bazičnih in aplikativnih raziskavah na področju natezne in upogibne trdnosti v zemljinah. Na temo 
tega prispeka je dr. Vaniček imel vabljeno predavanje na 13. Šukljetovih dnevih (Lipica, 15. Junij 2012), kjer je za sodelo-
vanje in odlično predstavitev prejel najvišje priznanje Slovenskega geotehniškega društva.
V drugem članku avtorja, Ender Basari in Gurkan Ozden, pojasnjujeta posedanje sljudastega peska po likvifakciji. 
Članek preučuje vpliv vsebnosti sljude na volumenski raztezek zmesi peska in sljude. Ugotovljeno je, da ima povečanje 
vsebnosti sljude pri določeni relativni gostoti posledično višji volumenski raztezek v primerjavi s čistim peskom po 
likvifakciji.
V tretjem članku avtorja, Mojtaba Movahedifar in Jafar Bolouri Bazaz, prikazujeta raziskavo preučevanja nastalega 
pasivnega zemeljskega pritiska na integralni most z uporabo laboratorijskega modela in analitičnega pristopa. Integralni 
mostovi so brezstični mostovi, pri katerih je prekladna konstrukcija povezana s podporami brez dilatacijskih stikov. 
Rezultati kažejo, da je porazdelitev pasivnega pritiska nelinearna in da je njegova maksimalna vrednost vzdolž podporne 
stene odvisna od veličine rotacije stene in števila cikličnih horizontalnih premikov.
V četrtem članku avtorja, Nihat Kaya in Murat Ornek , predstavljata številne eksperimentalne in numerične rezultate 
posedanja T- oblikovanih plitkih temeljev zaradi ekscentričnih obremenitev. Rezulati dokazujejo, da se lahko nosilnost 
temelja pri skrajnih ekscentričnih obrenenitvah izboljša z vstavljenjem vertikalnega centralnega dela, ki se togo pritrdi 
na dno temelja.
V petem članku avtorja , Primož Jelušič in Bojan Žlender, predstavljata optimiranje varnostnega faktorja sidrane stene. 
Optimiranje sta izvedla s pristopom nelinearnega programiranja in v ta namen razvila optimizacijski model OPTINC. 
Razvila sta tudi model ANFIS-SF za napovedovanje varnostnega faktorja za različne nagibe sten, kota nagiba brežine, 
dolžine sider in premera vrtine, kar omogoča obsežno analizo geotehničnih problemov.
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